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農民工41
産業構造の変化表1
年 GDP/人数 第1次産業 第2次産業 第3次産業
1978
3,645
40,152
28.2
70.5
47.9
17.3
23.9
12.2
1990
・・:
64,749
27.1
60.1
41.3
21.4
31.6
18.5
1995 60,79468,065
19.9
52.2
47.2
23.0
32.9
24.8
2000
99,215
72,085
15.1
50.0
45.9
22.5
39.0
27.3
2005
:・:
75,825
12.5
44.8
47.5
23.8
40.0
31.4
2006 210,871
76,400
11.7
42.6
48.9
25.2
39.4
32.2
上段GDP(億 元)、下段 就業人数(万人)、その他は%
『中国統計年鑑』2007年版。
表2農 村就業人口(2005年)
 
?
?
?
?
単位 万人
農民工
12,500
個人営業
2,123
私営企業
2,366
郷鎮企業
14,272
総就業人口
48,494
出所:『中国統計年鑑』2007年版など。
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農民工45
郷鎮企業の発展(1978-2000年)表3
企業数(万社) 従業員数(万人)
年
集団企業 私営企業 個人企業 集団企業 私営企業 個人企業
1978 152.4 2,826.6
"1 142.5 2,999.7
1982 136.2 3,]12.9
1983 134.6 3,234.6
1984 165.0 3,848.0
1985 156.9 53.3 1,012.24,152.1 474.6 2,352.3
1987 158.3 118.9 1,473.04,718.2 923.6 3,163.3
1989 153.5 106.9 1,608.04,720.1 .. 3,762.9
1990 145.3 97.9 1,630.24,592.4 814.3 3,858.0
1992 152.7 90.2 1,849.05,175.8 771.0 4,677.9
1995 162.0 96.0 1,944.6 ,060.3 874.3 5,388.4
1997 129.2 233.2 1,652.45,326.5 262.5 5,098.4
2000 80.2 200.7 1,798.43,832.8 325.35,734.2
出所:『中国郷鎮企業統計資料』中国農業出版社、2003年、4-5頁。
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出所:韓長賦 『中国農民工
的発展与終結』中国人民
大学出版社、2007年、19
頁。
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農民工の年齢 と流動地域圏の関係
(1994年12月一95年4月) 単位
表5
年 齢 郷～県内 県外～省内 省 外
17歳以下
18～35歳
36～59歳
60歳以上
・':
38.10
55.04
64.71
34.62
29.09
42.06
35.29
38.10
32.90
2.90
111
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出所:韓 長 賦 、 前 掲書 、36頁。
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49-一農民工
?
農民工の就業地区分布(2003-2004年)
単位
表6
移動元
移動先
2003年 2004年
東部 中部 西部 東部 中部 西部
全国
東部
中部
西部
・:1
96.3
64.0
37.0
14.7
2.4
33.9
2.9
17.1
0.9
1.8
60.0
70.0
96.6
65.2
41.0
14.2
2.1
32.8
2.9
15.6
0.8
1.8
55.8
出所:国家統計局調研組 『当面農民外出務工情況分析』中国言
実出版社、2006年。
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流入農民工と当地常住人口の就業構造比較(2005年)
単位:%
表7
職 業 流入農民工 当地常住人口
1.国家機関 ・党組織 ・企業責任者 1.1 2.2
2.専門技術員 3.4 6.6
3.事務員 ・関連技術員 3.6 3.9
4.商 業 ・サ ー ビ ス業 人員 18.2 11.2
5.農林牧漁業生産人員 6.0 55.4
6.生 産 、運 輸 67.2 20.6
出所:韓 長賦 、 前 掲書 、43頁。
51一 農民工
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農民工の創造 したGDP割 合(2001-2005年)表8
年
GDP
(億元)
就業人数
(万人)
農民工数
(万人)
農民工GDP
(億元)
GDP比率
(%)
2001 109,65573,025 7,379 11,080 10.1
2002 120,33273,740 8,120 13,251 11.0
2003 133,82374,432 8,960 16,350 12.0
2004 159,87975,200 9,353 19,885 12.4
2005 183,08575,825 10,038 24,238 13.2
出所:厳 於龍 『農民工一 貢献、収入分享与経済、社会発展』中
国統計出版社、2008年、54頁。
表9政 府、企業、居民個人、農民工群体所得分配比率
単位:%
年 政 府 企 業 居民個人 農民工
2000 19.5 15.6 61.4 3.5
2001 21.1 15.1 60.2 3.6
2002 20.5 14.3 61.7 3.5
2003 21.8 15.5 60.0 3.7
2004 19.6 15.3 61.3 3.8
2005 19.2 15.3 61.6 3.9
出所:厳 於 龍 、前 掲 書 、81頁。
農民工53
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